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L ' O R F E O  M O N T S I A  D ' U L L D E C O N A  
E N  E L  "CENTRE D E  LECTURA" 
' O r f e ó  M o n t s i a ,  
aquestainstitucióad- 
mirable q u e  presi- 
deix el renaixement 
del poble d'Ullde- 
cona, auguran t - l i  
l ' e s d e v e n i d o r  ex- 
plhndit reservat als 
panyat del senyor Alcalde i alguns regidors 
d'Ulldecona, el senyor President de la Co- 
missió de Cultura de nostre Ajuntament, en 
representació del senyor Alcalde, varis se- 
nyors regidors, la Junta de l'orfeó Reu- 
senc i la Banda Municipal. 
En nostre casal foren rebuts per nostre 
president honorari senyor Fabregas, acom- 
pobles cultes, realitzi el diumenge, dia 3 
de juny, u n  acte que demostra la fina es- 
piritiialitat i el bon seny que són norma de 
la seva actuació. 
L'Orfeó Moiitsia vingué a Reus per a 
retre homenatge al seu president honorari 
N'Evarist Fabregas i Pamies. Prop de 300 
orfeonistcs vingueren p e r a  entregar al se- 
nyor Fibregas un albtim que conté llurs 
firmes, i u11 magnific perglmí nomenant-lo 
president bonorari.Ambdós objectes tenen, 
demes, gran valor artistic, havent sigut exe- 
cutats per l'artista En Ricard Cerveto. 
L'Orfeó Moiitsii elegí el CENTRE DE 
LECTURA per a celebrar l'acte de ['entrega 
de I'album i el pergami al senyor Fabregas. 
AproFitant aquesta avinentesa, el CENTRE, 
no solament pos; gustosissim a disposició 
de I'Orfeó Montsii el seu casal, sinó que 
també li comunica que s'adheria amb tot 
entusiasnie a la festa. 
La premsa periodica ha fet extensa res- 
seiiya de l'estada de I'Orfeó a Reus. Per 
nostrn part ens liiiiitarem a fer un resum de 
I'acte d'ho~nenatge. 
Arriba al CENTRE I'Orfeó Montsii acorn- 
ianyat de la Junta del CENTRE. - 
Acte seguit el president del CENTRE, se- 
nyor Caixés, saluda a I'Orfeó Montsii amb 
les següents paraules : 
*Benvinguts siau a n'aquesta casa, que 
és casa vostra, orfeonistes i representants 
del poble d'Ulldecona, que veniu des dels 
confins de la terra catalana a retre home- 
natge a nostre president honorari N'Evarist 
Fabregas i Pamies. 
L'acte que avui realitzeu és propi d'es- 
perits selectes, de pobles cultes, d'homes 
d e  cor que senten i estimen i saben mani- 
festar llur sentiment de gratitud; a tots dec 
dir-vos que, penseu com penseu, sien les 
que sien vostres idees i sentiments, en 
aquesta casa podeu estar-hi sense temenca 
i sense recel, puix en ella hi convivim ho- 
mes de totes idees i de tots els partits poli- 
tics, amb sols practicar la gran virtut de les 
persones cultes, la tolerancia, i amb guar- 
dar-nos mutuu respecte i consideració. 
1 a vós, senyor President, dec dir-vos que 
e1 CENTRE DE LECTURA ha fet més que ce- 
dir aquest local per a aquesta festa : el 
CENTRE DE LECTURA s'ha associat d e  tot 
cor a n'aquest homenatge, puix no ha vol- 
gut deixar passar aquesta ocasió, ni en dei- 
xari passar cap en que pugui reiterar-vos 
la seva devoció, la seva adhesió, el seu ca- 
rinyo per l'obra generosa que haveu realit- 
zat, obra de ciutadania, d'acció lenta, len- 
tissima, peró, com tot procés d'evolució, 
de marxa segura i ferma, que conduira a 
explendits fruits, per a gloria vostra i de la 
ciutat que s'honora contant-vos com a fill 
predilecte.. 
A continuació, el senyor Nofre, presi- 
dent de I'Orfeó, pronuncia el següent par- 
lament : 
<En nom de I'Orfeó, que immerescuda- 
ment presideixo, i en el d e  1'Ajuntament 
del nostre poble, que ha tingut a bé acom- 
panyar-nos pcr a fer més gran el valor d e  
la moneda gratitud amb que peusem pagar 
el deute a nostre President honorari a l'ac- 
ceptar ésser padri de nostra senyera, agraei- 
xo de tot coi. la salutació que en represen- 
tació d'aquesta casa, temple de I'ensenyan- 
<;a, model de cultura i espill d e  ciutadania, 
ens heu fet. 
Rebeu, doncs, per tot quant per a nos- 
altres heu fet, nostre etern agraiment, i 
que accepteu, vos prego, I'ofrena de que 
maneu i disposeu de tot quant vos pugui 
ésser útil 120rfeó, que té I'honra de venir a 
veure vostre casal i vostra obra. Casal i 
obra deguts, en gran part, als refinats sen- 
timents d e  nostre President honorari. 
Nostre objecte, nostra missió capitalissi- 
ma, obeeix, corn Iie dit, a pagar, en part, el 
deure que virem contraure quan el se- 
nyor Fibregas ens apadrina la senyera. 
Ell, tractant-se d e  cultura, d'obra ciutada- 
na, de redempció espiritual, accepti ésser 
padri sens preguntar-nos qui érem. I al fer- 
ho gustos i desinteressat nasqué-fill de la 
gratitud que caracteritza els poblcs petits 
-un deute, que avui, en part, venim a can- 
cel.lar. 
Senyor : cada vegada que recordem l'ho- 
ra en que es va pensar fer-vos padri, no 
podem menys que beneir-la. Sabiem, so- 
merament, que tenieu bons sentiments. Co- 
neixiem a trav~ rs de inolkes llegücs i, per 
tant, quelcom atenuats vostresrasgos gene- 
rosos; per6 cada vegñda que ens aproxi- 
mem més a vós creixeu tant, sou tan gran, 
representeu tal valor, que, humiliiient, com 
som nosaltres, creiem de tot cor que tot 
quant per vós féssim seria poc, al davant 
d e  lo que vós mereixeu. Mes accepteu-lio 
com ofrena de gent que anllela ridiinir-se 
seguint l'estela blanca i pura de vostre 
apostolat i de vostra filantropia. 
Som gent del camp la majoria, geiit tota, 
seiise excepció, que hem de treballar pcr a 
viure; gent que hem d'amassar amb la siior 
dels nostres fronts el pa que diariament 
ens hem de posar a la boca; gciit que con- 
servem iiostres sentiinents vergcs, encara 
que dissipats per la iguoriocia; gent iio 
prostituida per la falsa instrucció nomena- 
da hipocresia; gent que respectein la pro- 
pietat privada pcr considerar-la base de 
l'estibilitat social, pero que estem dispo- 
sats a saquejar les biblioteques, per coilsi- 
derar-ho del domini humi; gent que mane- 
ja amb soltura i ferniesa la dalia i la falc ... 
i que amb la mateixa soltura i més fermesa 
segariem, com els blats, els caps de la mala 
gent que iiitentés ultratjar-vos. 
Del mateix modo que aviti venim a fer- 
vos I'ofrena de nostra gratitud, vindriem 
demi per a arrencar la liengua del qui vol- 
gués avassallar-vos ... 1 del mateix modo 
que vet~iin a homenatjar-vos a vostre poble 
nadiu, vii~driem a arrencar-vos d'ell, si no 
es portés dignament corn mereixeu, oie~.int- 
vos el nostre, del que espiritualinent for- 
meu ja part. 
Sou nostre President; sou nostre espill; 
sou nostre pare. 1 del mateix modo que 
vós honreu als vostres sants parcs, nosal- 
tres sabrem honrar-vos, que vos considc- 
rem com a bon fill, hereu dels generosos 
sentiments que posseiren. 
Som d'ulldecoiia, poble situat a la falda 
de! Montsii i que limita la gloriosa i Isbo- 
riosa tcrra catalaira; poble rialler dins sa 
senzillesa; poble que ostenta I'eniblema que 
podeu veure en I'escut que porla nostra 
senyera i que solemnement apadrinireu, 
vós, apóstol de  la causa catalana ... Mireu- 
lo. Un castell, dos ulls, una creu. Nostra 
tasca és lograr que sigui efectivitat lo que 
avui és emblema. Una muralla que garan- 
teixi la integritat catalana, mantenirit a rat- 
lla als sarrains que intentin invadir-la; els 
ulls, que vigilen i escruten constantment les 
intencions dels mercenaris; i la creu, el 
signe de  pau eterna per als que en la lluita 
deixin aquesta vida, passant a la categoria 
d'herois i de  martres. 
Si ho logrem, si ho aconseguim, a vós 
ho tindrem que agrair. Vós, senyor, sereu 
qui ens alentareu amb vostra exeniplar 
conducta de  ciutadania i filantropia. 
1 per a acabar, senyor, no vull ser-vos 
pesat un moment més. No vull distreure ni 
un moment, lo que p e r a  vós voldria sigués 
el principi de  la millor felicitat desitjable. 
Un pergami us entreguem nomenant-vos 
President honorari, i un ilbum amb les 
firmes d e  tots els socis, de  I'Ajuntamcnt 
en representació del poble, les quals ava- 
len I'apreci que vos tenim pel vostre gene- 
rós modo d'ésser. Ells, que són el reflexe 
de  nostres seiitiments, parlaran per nosal- 
tres. Accepteu-los, que és l'ofrena que 
vos fa I'Orfeó representant a tot un poble 
que vos admira i us vol.. 
Seguidament féu ús de  la paraula el se- 
nyor Fibregas, qui, visiblement emocionat, 
digué : Que ara i sempre havia fet quant 
havia pogut per a la cultura popular, que 
sempre recordava el seu origen humil i 
I'abnegat exemple de  virtut i de  treball 
dels seus pares; que si no ha fet i no fa 
més no és per mancá de  voluntat, ja que 
I'ha posada tota al servei deis que treba- 
llen i volen instruir-se i educar-se. Recor- 
da que la primera vegada que visiti Ullde- 
cona li fou aquest poble altament simpitic, 
els hoii~es i les coses, sense saber per que. 
Fou un sentimeiit d'amistat que nasqué en 
son cor, tot just posa els peus en la vila 
qiie tan proiuncl record deixi en la seva 
vida. sEm felicito de  que higiu vingut a 
n'aqiiesta casa, que heu de  prendre per 
model si voleu fer queicom profitós per als 
vostres conciutadants. A I'agrair-vos I'ho- 
menatge que em tributeu, vos reitero el 
meu fervent desig de  servir-vos en lo que 
pugui i fins alli on pugui. Perdoneu que no  
m'expressi amb més extensió : estic pro- 
fundament emocionat i les paraules no po- 
den expresar tot lo que en aquests mo- 
ments sent el meu cor., 
A continuació, el senyor Palleji, en re- 
presentació d e  1'Exem. Ajuntament, digué: 
Que reiterava al senyor Alcalde d'Ullde- 
cona i als orfeonistes la salutació que en 
nom del poble d e  Reus els hi féu a la Casa 
de  la Ciutat. *La serra de  Montsii, en qui- 
na vertent s'aixopluga el vostre poble, és  
el pont que uneix dues regions germanes. 
Aquesta serra esquerpa simbolitza en els 
seus rocarals tota la fortalesa de  la raca, 
quins homes fornits, sapats, podem con- 
templar entre vosaltres, i, a la vegada, en 
les valls fhrtils, on la vegetació és uberri- 
ma, veiem el simbol d e  I'harmonia i fecun- 
ditat que la Naturalesa generosa i pródiga 
vos ha ofrenat. El poble de  Reus vos ha  
fet mere6 d'una Ilacada blanca com la ban- 
dera de  la ciutat, i amb ella hi va tota la 
nostra anima. L'Ajuntament no podia estar 
absent d'aquest acte en que es  tributa un 
merescut hornenatge a un fill predilecte 
nostre. L'amic Fibregas s'bo mereix tot i a 
nosaltres ens plau que sien catalans d'al- 
tres contrades els que vinguin a rendir tri- 
but de  fervorós agralment a un conciutadi 
nostre.. 
Finalment, el senyor CaixEs féu ofrena a 
I'Orfeó Montsii, en nom del CENTRE DE 
LECTURA, Cuna formosa Ilacada, en record 
d'aquesta gratíssima festa. 
L'Orfeó Montsii, baix l'experta direcció 
del mestre Moreira, canti dues cancons. 
que foren una revelació i una promesa, ja 
que s'endevinava l'hxit que assoli I'Orfeó 
en el concert que dedica al poble de  Reus 
i al senyor Fibregas, i que doni, a la tarda, 
en el Teatre Bartrina. 
L'Orfeó Montsii ha sigut, en efecte, una 
revelació. Amb poc més d'un any d'exis- 
tencia, ha aconseguit reunir al redós d e  la 
seva ja gloriosa senyera un nombre consi- 
derable d e  cantaires, de  veus excel.lents, 
ben discipliuats i amb un entusiasme i una 
fe en els seus destins que necessiriament 
els ha d'aconduir a la victbria. Es l'inima 
d e  1'Orfeó Montsii el mestre Moreira, fort 
temperament d'artkta, de  libra de  gran 
lluitador i de  cultivada intel'ligencia. L'im- 
pressió que I'Orfeó Montsii produí en el 
concert que don i  en el Teatre Bartrina, es- 
t i  sintetitzada en les següents afortunades 
paranles del mestre Guinart : Veient di>@ 
al mestre Moreira he compres el miracie. 
Com a nota simpatiquissima, que revela 
que els aires europeus arriben fins a Ulide- 
cona, devem fer constar que, durant el con- 
cert, iiens i nenes de  I'Orfeó feren una de- 
mostració de  gimnistica rítmica, sistema 
Dalcroze, amb molta perfecció, i que fou 
molt aplaudida. 
A reveure, nobles cantaires dlUlldeconal 
D I P T Y C H  
A L E S  F O R M I G U E S  
Quan el Camp is immensaflommornda Pel comí IIorg i stret de lo rutina 
Quan el sol poso I'nire 61oid8, 'Neu Punn rera I<oltro en profesró. 
Mappar brasa de foc que pren volado El Fot inexorable vos inclina 
I un spedc de spurncr, ta cansó. A roceg<i-us per terra nmb g r m  tesró, 
A ['hora de la dolca mig-diada Sóu els lladres dels camps, sóu lo mina, 
Quon la són clneo els uyls omb do19 petó Causeu per tot orreu lo destructió, 
Te scolto com mesares dolerada Amb l'egaisme brstol qu'us domino 
El temps, com un relotge ensopid6. Deseu un grii o uno poyla en forc recó. 
I si sgripes al vespre dnlt la pomu 
Imitani el resgueig de la griitorra 
I battent com un cor enamorat, 
No sóu copobles de volar per I'airc, 
Ni  ensumar de les Aors la rica &¡re 
Ni uixecor per le spni un cant domor. 
Mappar to veu, lo del istiu que canto. No /eu res més que viure en la vil prosa : 
iOh, trovoire quefos en tn complonta Si  usfiqueu qunlque cop dins dc la rosa 
Un xiu-xiueig damor continuntl ... Ho feu ton sols ..., per rosegar-li cl cor. 
MICHEL VENTURA 
